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『親
鸞
教
学
』
ハ
九
号
を
皆
様
に
お
届
け
致 
し
ま
す
。
お
忙
し
い
中
、
原
稿
を
お
寄
せ
下
さ 
い
ま
し
た
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
 
発
刊
が
遅
れ
ま
し
た
こ
と
お
詫
び
申
し
上
げ
ま 
す
。巻
頭
の
藤
嶽
明
信
先
生
の
「報
土
の
往
生
」 
は
、
善
導
大
師
・
法
然
上
人
よ
り
伝
承
さ
れ
た 
凡
夫
入
報
の
教
え
、
す
な
わ
ち
凡
夫
が
報
土
に 
往
生
す
る
と
い
う
教
説
を
聖
教
の
上
に
確
か
め
、
 
さ
ら
に
私
た
ち
凡
夫
の
た
め
に
開
か
れ
た
浄
土 
の
教
え
が
、
親
鸞
聖
人
に
ど
の
よ
う
に
領
受
さ 
れ
た
か
に
つ
い
て
、
そ
の
教
学
と
し
て
の
意
義 
を
考
察
し
た
論
文
で
す
。
山
田
恵
文
先
生
の
「
「
三
毒
五
悪
段
」
考
— 
『大
阿
弥
陀
経
』
と
『大
無
量
寿
経
』
に
お
け 
る
位
置
を
通
し
て
一
」
は
、
『大
無
量
寿
経
』 
下
巻
に
置
か
れ
て
い
る
「
三
毒
五
悪
段
」
の
意 
義
と
こ
の
段
に
対
す
る
親
鸞
聖
人
の
眼
差
し
に 
つ
い
て
綿
密
に
考
証
し
た
論
文
で
す
。
任
期
制
助
手
の
藤
元
雅
文
氏
の
「親
鸞
に
お 
け
る
一
仏
乗
開
顕
の
視
座
—
法
然
と
、
貞
慶
- 
良
遍
を
通
し
て
一
」
は
、
親
鸞
聖
人
の
誓
願
ー 
仏
乗
の
指
教
の
開
顕
の
意
義
に
つ
い
て
、
当
時 
の
仏
教
界
の
歴
史
的
背
景
か
ら
論
考
し
た
気
鋭
の
論
文
で
す
。
水
島
見
一
先
生
の
「
昭
和
初
期
の
仏
者
た
ち 
—
興
法
学
園
—
」
は
、
前
号
に
引
き
続
く
も
の 
で
す
。
曽
我
量
深
・
金
子
大
栄
両
師
を
仰
ぐ
学 
生
ら
に
よ
っ
て
鹿
ケ
谷
に
開
設
さ
れ
た
興
法
学 
園
は
、
近
代
の
信
仰
運
動
に
大
き
な
足
跡
を
残 
し
ま
し
た
が
、
本
稿
は
、
興
法
学
園
の
歴
史
的 
意
義
を
現
代
的
視
点
か
ら
振
り
返
っ
て
論
じ
た 
も
の
で
す
。
今
号
は
、
以
上
の
論
文
が
五
本
と
、
恒
例
の 
安
田
理
深
先
生
、
金
子
大
栄
先
生
の
連
続
講
義 
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
金
子
先
生
の 
「第
三
の
人
生
観
」
は
今
号
を
以
て
終
了
と
な 
り
ま
す
。
な
お
、
今
号
掲
載
の
講
義
録
の
日
付 
が
不
明
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
存
じ
の
方
が 
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
当
学
会
編
集
部
ま
で
ご
ー 
報
く
だ
さ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
を
拝
読
し
な
が
ら
、
『大 
無
量
寿
経
』
を
始
点
と
し
て
、
善
導
・
法
然
か 
ら
親
鸞
ま
で
、
そ
し
て
親
鸞
か
ら
近
代
そ
し
て 
現
代
ま
で
、
と
脈
々
と
続
く
教
法
の
伝
承
と
い 
う
こ
と
を
想
わ
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
伝
承 
と
己
証
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
が
、
浄
土 
真
宗
の
信
仰
と
は
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
教
法
を 
自
ら
の
上
に
己
証
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
宗
の
歴
史
は
、
伝
承
と
己
証 
の
連
続
無
窮
の
展
開
で
あ
っ
た
と
申
せ
ま
し
ょ 
う
。曽
我
・
金
子
両
師
の
「
異
安
心
」
事
件
が
近 
い
例
と
し
て
想
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
 
浄
土
真
宗
の
信
仰
が
私
た
ち
の
手
に
届
く
ま
で 
に
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
苦
難
の
歴
史
が
あ
っ
た 
か
と
瞑
目
沈
思
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
 
昨
年
来
、
「
ご
流
罪
ハ
百
年
」
と
い
う
テ
ー 
マ
で
い
く
つ
か
の
催
し
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
 
あ
の
承
元
の
法
難
で
は
、
法
然
上
人
以
下
七
人 
が
流
罪
、
四
人
が
死
罪
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の 
よ
う
な
謗
難
と
受
難
の
中
に
親
鸞
聖
人
は
『教 
行
信
証
』
を
執
筆
さ
れ
た
の
で
す
。
真
宗
学
の 
学
び
を
い
ま
実
践
す
る
こ
と
の
重
さ
を
身
に
感 
ず
る
こ
と
で
す
。
 
(
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